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JEFATURA DEL ESTADO
LLY 23/1976, de 19 de julio, sobre modifica
(-ación de dele, minados artículos del Código
Penal relativos a los derechos de reunión,
asociación, .[/),-t Sión de la,s ideas y libe, tad
dr
Uno. La 1eyki('111 anículos (lel (:ócligo Pe
nal que imponen liniitaciones al ejercicio (le &tenni
liados derechos ciudadanos reconocidos en el Fuero
(le los Españoles viene obligada en la h( actual
por tina doble exigencia; (le un la(1o, i)or la necesi
dad de poner de acuerdo la norma penal con la reali
dad social y política en que está llamada a insertarse,
I)()1 cuanto 1;t norma jurídica y, especialmente, 1( llov
ida i;z.nal solamente es válida si, estando de acuerdo
con lin estado (le conciencia (le la comunidad a que
S(' destina, responde a sus necesidades reales y está
a la altura de sus ideas y aspiraciones; y de otra,
or(IILL., desde Un plint() (le ViSta iéeniCO, los precep
tos que se revisan son el resultado de sucesivas su
perposiciones normativas que han ido hipe.rtrofiando
determinados tipos de delito, y están necesitad()s, por
ello, de. una mas nítida configuración como última
(.igencia (lel principio (le legalidad.
Dos. Por lo que se refiere a los delitos de reu
nión o manifestación ilícitas, 1;t nueva redacción que
da al articulo ciento sesenta y seis tiene el doble
(h( i\'() de acomodar el precepto penal a la norma
constitucional y a la jurisprudencia del Tribtinal Su
premo, 1,01- una parte, y al régimen del derecho de
reunión, por ()ira. Por razones de orden ,té.enico, en
este ;irtículo y en el ciento) setenta y uno se ha coni
plelado el concepto (le arma con otros medios de allá
ioiga naturaleza e istit1 efectividad y se ha suprimido
el último inciso dt.1 número tercero, que, a pesar de
sti; viejos precedentes en nuestro 1)ereclio histórico,
entraña tina clara contradicción al principio) de cul
pabilidad.
Tres. 1..,11 cuanto al delito. (le asociación ilícita, la
nueva redaccioSil del artículo cie.nto setenta y (los con
tiene la enumeración de todos los tipos que nwrecen
'anción penal. Se mantiene en 111S tit'uneros primero
sep.,undo, siguiendo la tradición de nuestros Códi
vs, las contrarias a 11 moral y laS que tengan ,por
objeto cometer algi'm número tercero pre
tende coordinar la norma penal con el régimen ju
lidie.° sancionad() (.11 1•1 1.4ey sobre Asociaciones Po
líticas. El m'unen) cuarto configura penalmente agite
11:K asociaciones que tienden a la discriminación de
I(): , ciudadanos en contra del principio constitucional
de 1;1 i11;11(lad de iodos ante la Ley. l411 m'unen) quin
io), siguiendo la patita de otros ordenamientos eur(-.
1)(.1).,, persigne, en principio, la defensa de los postu
lados fundamentales (le tina ordenación deniocrálica
del .Estado.
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Ctlatro. Se stiprillle el contenido actual del ¿trtieu
lo ciento setenta y.' tres, ya (ille NUS deSCripeiOneS
están i'ncluidas en los nuevos tipos del artí:tilo cien
to) setenta y dos, 0 son iiniecesarias.
Chico. Los artículos ciento setenta y cuatro y
ciento setenta y cinco se destitian ahora exclusiva-'
II ente a establecer las penas del delito de ¿Isociación
ilícita descrito en el artículo cielito setenta y dos. Se
ha seguido esetwialinente la patita de lit anterior re
dacción de este artículo), que distinguiría grados de
integración en 11 ;Lsociación, respondiendo a una con
cepción específica vira estos delitos de la doctrina
de la ;tut( ría princil)al y la participación, complentell
lándola (-)il la figura del niiembro activo, de creación
N() se incluyen normas específicas sobr(... grados de
ejecuch'm o sobre cstimaci(o1 de la grav 1ec.a(.1 . .1 ,() )ri
mero, pur entender (pie esa. materia debe quedar H)-
metida a las normas ienerale,; del Código Penal. 1,o).
segundo, porque convino-e a una perturbadora desva
lorizarión del tipo.
El delito (le propaganda ilegal apar-,ce ín
timamente ligado al (le asociaciOn ilícita. Esta co
nexiOn se descubre en nuestro Derecho vigente, en
los antecedentes históricos y (.11 el Derecho compa
rtdo. Pillo significa que. 1;t revisi(")ti del delito (le ;Iso
ciaci("01 ilícita tiene que provocar 11 reforma paralela
del de propaganda ilegal para conservar la coheren
cia e\istente entr(.._ ambos' delitos..
En consecuencia, se II oditica el articulo doscientos
cincuenta y Hilo l'1 Sellildo de supriniir la enume
ración que contiene, sustituyéndola por inia releven
cia ¿t. los fines del m'inicuo tercero (1(.1 :olí:tilo ciento
setenta y dos, manteniendo al propio ti:empo el con
tenido del numero cual ro (lel ;olio:tilo doscientos citi
cuenta y uno.
1,a inmliiicación de las penas producidas en este
artículo aconseja adecuar las previstas en los artícu
los ciento treinta y dos, y doscientos cincuenta Y d().
para conductas ztsimilables.
Se suprime ,e1 artículo doscientos cincuenta y tres,
en cuanto al primer párrafo, por la excesiva cuantía
1,1 multa que establece.
Siete. 1,a presencia y la creciente actividad agre
,;Iva de grupos organizados Tic atitodenoutinan
"piquetes de extensión (le 1111(.1ga", ) (pie maltratan o
intimidan 1 los trabajadores, significan no solo 1111,i
a 1;1 libertad (lel trabajo, sino también ;11 1111S
111() &N'('h() a 1;1 (111(' (ICSCallha (11 1;1 1.11)'111(1
T.,;1)1111 del 11-iti):1j;plo1', roillituye, sin duda, un ;Ita
quo. a la seguridad de 11u. trabajadores, que se viene
a sancionar en (•1 articulo cuatrocientos noventa v
seis, añadivi U 1( ) (1( ) 1111( \'()-, p:111.■11.(1,L; ;11 ICX11) ítC111;11.
mente vigente.
()Hm. Pu, nlitino, :11 producirse la derogación (1(.1
;tifitili() ciento :,elenta y tres se utiliza la fórmula 41(
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dejar sin contenido tal precepto, ya empleada a partir del texto revisado de mil novecientos setenta y tresdel Código Penal, con vistas a no perturbar la siste
mática enuinerativa del articulado. No así respectodel artículo doscientos sesenta y ocho bis, que tam
bién se deroga por contener una presunción impro
pia de la técnica penal y cuya supresión no altera
el orden del articulado.
Nueve. La ()litigada retroactividad de la Ley pe.
nal en cuanto favorezca al reo, proclamada en el ar
tículo veinticuatro del Código, se desarrolla en la
disposición adicional ordenando la actuación de ofi
cio de los Tribunales v uJ zgados distinguiendo lus.
efectos, según se hayan ejecutado o no las witencias
firmes dictadas.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
.
nardo:1iada por las Cortes Españolas, vengo en san
/lrliculo primero.
Se modifican los artículos ciento sesenta y seis, cien
to setenta y uno, cielito setenta y dos, ciento setenta
y cuatro, ciento setenta y cinco, doscientos cincuenta
y uno y doscientos cincuenta v tres del Código Penal,
que quedarán redactados en la forma siguiente:
"Artícttlo ciento sesenta y seis. Son reuniones o
manifestaciones ilícitas:
fr
Primero. Las que por su objeto o circunstancias
sean contrarias a la moral pública.
Segundo. Las que se celebren con el fin de come
ter algún delito.
Tercero. I,as que se c(lel)ren con alguno de los
fines previstos en el m'unen) tercero (1(.1 :trtículo
ciento setenta y dos.
Cuarto. Aquellas a las que c()nctirra un número
considerable de personas con armas, artefactos explo
sivos ti objetos contundente,, o de cualquier otro modo
)(iligr()w,"
"Artículo ciento setenta y uno. Los que concu
rrieren a reuniones o inanife:;taciones llevando armas,
artefactos explosivos u objetos contundentes o de
cualquier modo peligrnsos, serán castigados con la
pena de prisión menor, sin perjuicio) de la responsa
bilidad eIl TI(' incurran por ilícito porte de armas.
Los Tribunales, ¿hendiendo a los antecedentes del
sujeto, circunstancias del caso y características (lel
arma o instrumento portado, podrán rebajar en un
grado la pena señalada en el párrafo anterior."
"Artículo ciento ,seienta y (los. Son asociaciones
ilícitas.
Primero. Las lile por su objeto o circunstancias
sean contrami-S a la moral pnblica.
Las que tengati por objeto cometer alSegundo.
gún
Tercero. Las que tengan por objeto la subversión
violenta o la destrucción del orden jnrídico,
social o económico, o el ataque, por cualquier medio,
L la soberanía, a la unidad o independencia de la
Patria, a la integrid:«1 d 11 territorio O a la seguri
dad nacional.
LXIX
promuevan la discriminación en(*mirto. Las (lile
tre ciudadanos por razOn (le raza, religion, sexo o)
si tuaclon e('onó ea .
Q111111(). •Lati sanetidas a una discipli111
ternacional, se proponaii 1mi-ilion:ir un sistema iota_
litario."
¡II
"Artículo ciento setenta y cuatro. 1.11]
previstos en los números segundo, tercer()
(lel artículo ciento setenta y (h)S, scb iiip()11(11'11si
guientes penas:
Primero. A los fundadores, directores y presiden
tes (le dichas asociaciones, las de prisia] mena-, in
,
babilitacion especial v multa de veinticinco iiii] a d()s
cientas cincuenta Ini1 pesetas.
Segundo, A I( ,s 111i d111,1-( i vos, la de prisiOn
menor.
Tercero. i\ los meros afiliados o particivintes,
la (le arr(sto in¿tyor.
Cuarto. A los que con su cooperación económic;t
o de cualquier otra clase favorecieren I f,a ,1111(,,:ted")11,
organización O lictiyidad (le dichas asociaciones,
(le arresto mayor o multa de diez niil a cien mil pese
tas."
"Artículo ciento setenta y cinco.' 1411 los casos
previstos en los números primero y cuarto del adíen
io ciento setenta y dos se impondrán las siguientes
penas:
Primero. A los fundadores, directores y. presiden
tes de las asociaciones, las de arresto mayor, inhabi
litación especial y multa (le diez mil 'a cien o 1i1pesetas.
Segundo. A los afiliados, sean o no miembros ac
tivos, y a quienes cooperen en cualquiera de las for
mas previstas en el numero cuatro del artículo ante
rio•, multa de diez mil a cien mil pesetas."
"Artículo doscientos cincuenta y uno. Se ca:-;ii
gará con las penas (le arresto mayor y multa ole diez
mil a quinientas mil pesetas a los que realicen pro
paganda (le todo género y en cualquier forma dentro
del territorio nacional, o fuera (le él, ,si se tratase dc
españoles, con algtmo (le los fines siguientes:
Primen). Realizar o proyectar 1111 atentado e01111-.1
LL segillidad del 14:s1ad(), perjudicar stt crédito, pres
tigio o autoridad o lesionar los intereses u ofender
la dignidad de la -Nación espafiola.
Segundo. Cualquiera de los señalados en los
meros tercero, cuarto y quinto del artículo ciento se
tenta y dos.
Por propaganda se entiende lit impresión do. toda
clase de libros, iulletos, hojas sueltas, carteles, peri(")-
olicos y todo género de publicaciories tipográficas o
de otra especie, LS1 como su distribución o tenencia
para ser repartidos, 105 dibujos o escritos en paredes,
vallas o edificios, los discursos, la radiodifusión ti
otro procedimient() que facilite la publicidad.
También tendrán esta consideración el uso de sím
bolos o emblemas propios de las org,anizaciones a que
se refiere el número segundo del párrafo primero (le
este ¿trtículo.
Los Tribunales, en atención a las circiiii:.,]ancias y
gravedad de los hechos, podrán imponer 11 pena pri
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vativa de libertad superior en un gr;td() a 1;1
ci(la en el párraio primer() de este a1tíct11()."
"Arlíctil() (b)scientos cincuenta v tres. l'ara todos
1(1, (1clih) pievidos pilitl(), 1(),
(III;Ileitción ;1 las (otitlicion(.s personales (1(.1 culpa
bl(. 1)()(11*áll )111pows.r, además de las i)ellas
1;1 fle ('si)ecial."
estable
Irlícu/() vcrium1().
Las penas de pri,ion ,)t• e. inhabilitación ;Lbso
luta (111e establecen 1();-, cienh) 11ei1ta y (los
(1()SCient()s c111Ctien1a y (los, 1);'(1-1•;11.() 1)1-•1111e1-(), (lel
(11 antl)Os casos,.por
de prisión menor e inbabiliiación espe(.'ial, resi)ectiva
H)cnie, sin per:inicio de las demás establecid:ts.
1,,,t referencia que lute(. (.1 artíctil() doscit.ittos
cuenta v d()s, i)áTraf() ,c!1t11(1(), 1;t pena (le prisión
menor se entumiera hecha a la de arresto mayor, sin
iwritticio de las demás que se señalan.
,Irlírulo lercero.
1,,1 artículo cllalrocienh)s nuveilla y seis del ()(1i1;()
Penal quedará redactad() en 11 forma siguiente:
" \riiculo cuatrocientos noventa y seis. 14:1 que sin
(1;1i. legítimamente anh,rizado inpidiere a otro con
,i()Ielicia hacer I() que la 1,(.vho proltil)e () le com
pelier(_I ;L efee111:11- 1() 11() (Itticra, sea juSto() 111i11S
lo1 será castil.ado con las penas (le arresto mayor y
1111111a (le diez mil a cien mil pesetas.
Incurrirán (.11 las penas de arresto mayor (.11 su
grado máXi111() 111111 (1( (he/. Mil ;I CiC11 11111 1
1( (111(' :1(111111(1() i () 111I11111(1a(IÓ11, ell
111)(), ( ) individnalmenie pero de acuerdo con otros,
',litiguen a otras personas a iniciar o c())111111111* 111111
litielga, par() o cierre empresarial.
ScrOn castiga(los con la pena de prisión menor
I' 1:1 iorma prevista en el párrafo
ante' jul., fueren ajenos al conflictc).0 in)rtaren armas
o instrttntentos pcli,y,,rosos."
...••••••■••••••■•■■■•■■•■■
,Irlículo cuarto.
Número 167.
Se derogan los artículos ciento setenta y tres y dos
cientos sesenta \ ocho bis del Código Penal, que que
darán sin contenido,
DI S l'OSICION ADICIONA I,
1 ,()s Tribtinaks juzgados procederán de oficio,
oído el Nlinisterio Fiscal, a rectificar 'las sentencias
firtne, no ejecutadas, total o parcialmente, y dictadas
conforme a los preceidos del Código l'enal derogados
o modificados por la presente Ley, en 1;is que con
: •
an-cglo a 1;ts tinevas nortuas hubiera correspondido
al reo la absolución o una condena más beneficiosa
para 1;1 aplicación taxativa de sus )1V('(1 )1 v nn pot
e! ejercicio (1(.1 arbitrio judicial. 14,1t caso de tratarse
de itenas de distinta naluralcza será oído el re().
Citando se tratare (k. sent.encias 'firmes ejecutadas
y hubiera corresiwndido la absolución, conforme a los
nuevos i)receptos del Código Penal, los Tribunales
y 31174;ados dispondrán la anulación dc las Ilotas de
condena de los Registros en que consten tales ante
cedentes.
1)1S1'()S1C1ON FINAL
Eista Ley entrará en vigor el mismo día de sil pu:-
blicación en el "11oletín Oficial del Estado".
1);t(la (.11 :\ladrid a dieciiittevc de julio (1(. 11Ii 1 tim,(.-
ciettlos setenta y seis.
JUAN CARLOS
1411 I'vesitkliie (le líts Cortes Españidas,
T( )1“ •t vr( ) L HRN N DEz_iyi 1 1),\
HEVIA
(1)el 11. 0. del »..,..s1(1(1() m'un. 1-1.135.)
ORDENES Y 1?F,SOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.374/76, del Director de Re
clutami('nto \ 1)otaciones. A propuesta (lel Estado
klavor de Armada, se dispone (pie el Capitán (le
Curix•i;t (14',1-) (ro don Alejandro Yáñez 1■()(1rítiez
pase destinad() a di( )rganisin(), cesando (.11 su
actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización poi 1ra1,t(1o
delicia, se llalla comprendido en el pililo dos e), ar
tículo 20, (leí De(.reto 170/1975, de 30 de enero
(1). lo), modificado por Decreto núm. 13()
de 197(), de 11 de enero (1). ( ). m'un. 31).
(le resi
I\ladrid, I() dc julio) de 1976.
14.1. DI RECTOR
TTANI 1ENTO Y 1 )01'AC 1()N
J(sns 1)iaz (1(.1 I% lo ■
Exentos. . tes. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.376/76, del Hit ec1111 de Re
chitanti(nlo 1)otacio1ies.—Se dispone que el Ca1i
1On de Corbeta de la Escala de Tierra (i1S) don Ale
jandio 1:4 1dOn 1:;!\ tullid pase destinado a la Coman
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dancia Militar de Marina de Cartagena, cesando en
el Organo de jefatura de Mantenimiento del Arsenal
de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madri(l, I) de julio (le 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzály7.-.N1let
I•ixemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.377 76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones. ----Se dispone que el
Mente de Navío (C) don José A. Pastor Barros eni
hartitte en el destructor filas de Lezo, cesando en el
transporte de ataque Ararpin con la 'antelación sufi
ciente para tornar posesión el (lía 1 (le septientl)re
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario).
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20. del Decreto 176/1975, (le 30 de en(r()
(1). O. núm. 40), modificado por 1)ecreto núm. 130
de 1976, de 9 de enero (11 0. núm. 31).
Nladrid, 19 de julio (le 1976.
FA, DtkEcTou
l< t.l•TAm fF:NTO Y f)0TActoN1s,
J(':,ús 1)íaz (lel Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Resolución núm. 1.378/76, del Director de
cita:uniera° y Dotaciones.—Se nombra Instructores
del Centro (le Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de San Fernando a los siguientes Te
nientes de Navío, que cesarán en su actual destino
Con la antelación suficiente para incorporarse (.I 1 (h.
septiembre próximo:
1)((ii
1)on
1)on
1)on
cano.
Don
1-)011
1)oti
Enrique Moret: NItináiz.—Voluntario.
julio Gutiérrez Alba.----Voluntario.
Carlos Suatizes Caamaño.—Voltintario.
Agustín de (•ardenas y Chavarri
Enrique Guitart
ruar' José González (.:(baller().— Voluntario.
Gibriel A. Escudero I .ticas.----Forzoso
A efectos de indemnización por traslado de residen
ch, el personal destinado con carácter voluntario se
llalla comprendido en el punto dos e), artículo 20, del
Decreto 176/1975, de 30 de enero (I). O. min. 40),
nui(lificado por f)ecreto 130/1976, de 9 de enero)
11). O. núm. 31).
Madrid, 19 de julio <1e 1976.
EL DIRECTOR
ECI,LITAM 1ENTO Y DoTA( UNEs,
jesús Díaz del Río y González-Alkr
Excmos, Sres.
Página 2.008.
1 Resolución núm. 1.379/76, (lel Director de Re_clutatniento y Dotaciones.---Se nombra Instructores
del Cuartel de Instrucción (le 14,1 Ferro! (lel Catitlili„
a los siguientes Tenientes (le Navío, que cesarán en
su actual destino con la antelación suficiente para in
corporarse el 1 (le septiembre próximo:
Enrique Pérez Ramírez.
Angel Maria de Fátima (iarcía Núñez.
Juan l■ libio de 1a Cuesta.
Luis N1iguel Sualmes ;onzález.
17.sto4 (1;stirios se confieren con carí'tcter voJtintario.
l‘ efectos de indemnización por tra-lado de resi
dencia, se hallan comprendidos en (.1 punto dos el, ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de ellen)
(I). (). núm. .1()), modificado por 1)ecreto
de 1976, de (1 de enero (1). O. m'un. 3 1 ).
lkladrid, 19 (Ir Julio de 197().
111.1111,
Er DIRECTOII
DE RECLUTAMIENTO y Durm
130
Jesús Díaz del Río y González-AUN.
14:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.380/76, del Director de Re
clutamiento .v IJotaciones.- Se nombra hist rticturc.,
("Atarle! de Instrucción de Cartalr,ena L lo1/4, i
i.f,ttientes Tenientes de Navío, (lite cesarán (*11 Sll ;1('-
Mal destino con la antela('i()11 tii.iviente para incor
porarse el 1 de septiembre prc",xiino:
Dou 1)ionisio J. ifitelin Martínez de Vela-o.
Don José Luis Vélez Siteiras.
1)(m Pedro Alcaraz.
141,;to5 destinos ,,•iconfieren con caracter voliintari()
efectos de Mdeinnizacii'm por traslado (1(.
duncia, se hallan comprendidos en el ptinlo (lo,, u), ;Ir
í(- ) 20, del Decreto 176/1075, (le 3(
(I). O. nutn. 40), modificad() luir 1)(.(1.(.1()
de 1976, de 9 de enero (D. (). 1111111. ).
Madrid, 19 de julio de 1976.
de 1'1 ICH)
n !
El. DI REcToR
DE REcr.t n'AM IFN.ro Y DOTAcrONFS,
Jesús Díaz (le! Río y González-Aller
Vxcinos.
Resolución núm,. 1.381/76, (lel Directui de Re
( lutamiento y 1)otaemne». contirma en lo-, des
tinos (pie se expresan a los
rió!' se relacionan :
1ficia les ( jiic a CO111111111-
Teniente de Navío (A) don Andrés Manco E'riet(1.
I )esi ructor Lángara.
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Teniente de Navío (,\) don Alberto Alcalá Niarti
Destructor //a.s. de 1.c....().
1 tos destinos se confieren •on carácter v()linitario.
Nladrid, 19 (le julio de 1976.
1)t RE( 'rol?
DE I(ECIAT1'ANI IEN1'0 Y 1)oTAr IoN ES,
Excrnos. Sres.
Sres. ...
jesús Díaz del Río y (íonzález-Aller
Iesolución nt'u-n. 1.38? 76, (1(.I 1 >tr( cli)r d R.e
clutatniento \ 1 sotacion(.. Se nombra hist...In-lores
k.11 l'.sctiela -;tiltoficialcs ;1.1.;t1iclites Tenien
tes de N'avío, (pie cesaran en ,-,11 aetual destino con
1;1 :Intelaci("Ht .iiii(.1.1.11te para incorporarse (.1 1 de sep
tiembre próximo:
Don I■icardo (;alán Nloten(). Vo111111:11.i().
Don E fila•io ./111)(".ii(lif 1,Opez.----14'orzos().
1 efectos de indetnnizaci('m por traslado fle resi
d•n•ia, (.1 Teniente de Navío Galán Moreno (4e llalla
comprendido en (•1 punto dos, c), 20, del pe,
cre() 176/1()75, de .1() de (.11(1-(1 (I). (). m'un. 40),
modificado por 1)1.cl-e1() 130/197(,, (1(. () (le enero
núm. 3 1).
Madrid, 19 de junio I()7().
1..,x(111(.)s.
1(
1)IRECToR
I■ i.,( r.vrAm 1liNTo pol A( ioNES,
1)1a/ del 1■1() v cioniález-Aller
Resolución nurn, 1.384/76, del Director de Re
(.1111;(miento v 1 hrt;lci()IleS.-----SC disputle (111e 1()4
(I• C11(1•1)(1 (I(' Sanidad (SCCC1(')11 de 114edi(ina)
a contiiiiiacit'm se relacionati cesen en la DI-141NA
paSell ;I u(111);i1" IuS ClieS1111();-, que ;1) 1.1 (.1111' ca(-1;1
11110 Se .111(Iie:t :
Cal )it aiiMédi(f) (E T) don 1 lerminio IVIetiénclez Fer
w'indez. Policlínica Naval "Nuestra Sefiora tu
cartnen".
Capitán Nfililico (1.111) don Aí,,ustín (;titiérrez
(;;Ireín. 11(),;pitá1 NI:Ititt:( (1(. Ca11aPi.r,(.11n. unt-n
bránduly !cíe de la (•línica (I(. I leniat()logia y I lemo.
icrapid (1(1 u11;illo Centr() v 1(.1e (1(.1 Servit.i() (le 1 re
•up:(11)1(wjav 1 l•mote•api 1:1 Zona 'Marítima del
\I (.( lit (Trancó.
rapitt'in Médico (TI:1 don Atilonio Toribio Car
cía 1 lospiial Nlarina (le Vil Ferrol del C:111(1111().
110111brá1 Ido1e :111:.iliar (le 1:1 Clínica de Trminatolo
';i:1 1:eliabilitaciOn del citado (7en1ro
rapil;'m ,11(;(11(•() (Nrss) don Cipriano 1\luir,a Sán
hez. Marnia de "San (*.arios", nom
brándole tefe de la Clínica de Neuropsiquiatría del
citado Centro.
F.stos destinos se cofifieren con carácter orzos().
Nladrid, 20 (le julio de 1976.
F.XCMOS. SI•es.
Sres. ...
Et, DI 1.? ECTOR
R ECU TTA M 1ENTo Y IWYrAcTONFS,
lesít, Díaz del Río y González-All(r
1
Reserva Naval.
1)4..strni).5
Resolución nútri. 1.383/76, (Ie1 Hiructor de Re
(int aini(111 \ 1 )()taciímes..--A propuesta del rapil;ín
l'enera I (1c. la Zuna Marítima (1(.1 Cantábrico, se di
pone que el Teniente de Navío de la 1:ese1va Naval
Activa don luan Ifiarra •rnientia pase
tillado al Vstado Vlayor de dicha Zona Marítima.
cesando en sus actuales destmos.
Este destino Se c(1111-1c1"e ron carácter \oltiniario
A efectos de indeninizaciOn por traslado (le resi
dencia, se 11:111:1 comprendido en (.1 plinto (los ('), ar
huid() 20, del 1)ecreto 17()/1975, de 30 de enero
( I ). ). in, o 1()). modificad() por Decreto núm. 1
de 1976, (le () enero (1). (). núm. 3 1).
11.1(11-1(1, I' julio de 1()7()•
VI, Di Uf.
1)1,, I■ t.( !Al:\ i ENT(■ Y poiA(
('St'1.' 1 )íaz del IG) y (
Excm()). Sres. ...
Sres. ..
Funcionarios civiles de la Adrninistración Militar.
Drs-tim).\
Resolución núm. 1.385/76, (1(.1 I >ii.eu 1( o- de I■4.
chwimi(ni() v 1)()lactflite. dispulic que el ( )1i( 'lid
(luti 11ontserrii pase
pr(tar )11s selvici(), con c(rá( \ olinit;11 i(), fl(.1
1)estacamen1o Naval dePalma (le \1 111( (('';I1)(1()
C11 el •CI*Vi(it) ,N1111;L, \ 1 )(1.(11`,:r, ,L:)111)111,11111,p,
Cartagena.
A efectos de indeinnila('i(")n por (Lisiad() de re,i
delicia, se halla comprendido en el ;1111(1111) 3." (le 1:1
)i-den 11 linisterial () (le junio de 195 1 ( 1 ). 111'1-
111(10 128).
:\1:1(11 id, I() de julio de 197(),
F r)THFC'T')R
1)E I■EcI,IlT ro 1 vNTO Y 1)(vrAci oN
J(.stís •ía7 (1(1 Rio v Gonzá!ez-Aller
14‘.Nc111os, Sres. ...
Sres. ...
1 )ÍA1/10 01 ICTAL DEL MINISTER10 DE MARINA Página 2.489.
Núltic(() 167.
Jubilaciones.
4
sába(b), 24 (le julio 11(. 1976
Orden Ministerial núm. 799/76 (D). ,.\ peti
ción (lel interesado ya la vista (le lo) inf)rmad() pol
la Sección (le Justicia (le este I\linisterio, se comple
menta la Orden Ilinist(brial núm. 363/73 (/)), (le
2) de mayo (1). O. núm. 1261, que dispuso 1;1 sepa
ración (lel servicio) del funcionario) civil del Cuerpo
Gener;o1 Administrativo) don Manuel Conde Carcia,
en el sentido de (me la sitti;oción del mism() sea la de
"jubilado" a los solos eiectos de h)s haberes pasivos
(me puedan corresponderle.
Madrid, 19 de julio de 197(1.
Por delegación:
EL AT,M1RANTI,
11-.1,1 OH. 1)El'ARTANIENTo DE PERSONAL
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz 1-1'r:o1e()
Personal civil no funcionario.
Con7,ocatorias.
Resolución número 938/76, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones. --Se cony(ira exa11en
Co11C111So para contratar, entre pers(inal civil, dos
• .
plazas (le l'rt)fesor de Enseñanza (ieneral llásica y
de l'reo c(dar, para prestar sus servicios en 1a
cuela (le Aplicación de ftifantería de 1\1;trina, en San
Fernando (Cádiz.).
BASES
Primera. --Para ser adt»it idos en este concurso,
olicitantes deberán rettillr las siguientes condiclones:
los
1 )c•.r.,eileralidad:
Ser (le nacionalidad española.
Tener (111111)1.1(1os los dieciocho ahos de edad
la techa (le cierre, de admisión (h. instancias,
-- Acreditar 1;1 ;optillid física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconoci,dos por el Servicio) Médico
(le la, Armada, que, liará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
1() haber sufrido sanción penal disciplinaria ()
de otra índole iticompatible con la función a desem
1)eñar.
l'articulares del concurso:
14;star en posesión del título 1)rofesion;11 corres
pondiente a la plaza concursa(la.
'. ;1 p.1• Idull 1*(11)(11'11u):
1 1aber realizado el Servicio
to,, (1(.1 mism).
Segunda.— Las instancias, suscritas de puño y le
Social o estar exen
2.090.
I,XIX
tra (le los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al excelentísimo sefior Almirante Capiláli
neral de la Zona Marítima. (1(.1 V.streclio.
Tercera. El plazo de admisión de •Instalicias será
de 1111 ?nes, c()I itado a partir del día siguiente al de
la Fecha de publ1cac16n de esta Res()111('.111)11 (11 (11 Bo
letín ()field! (1(1 Estado, siend() recliaza(hts 1(mlípi
las que so. reciban Fuera (le dich() plazo.
Cuarta.- --I.,as instancias, en las (f11( 1iliteresa
dos liarán constar bajo sil responsabilidad 1;1 ro1IC11-•
1Tellcia de 1(); re(11115ilos eXighlos e-11 1:1 1):1S(' 1.4, 1)0-
111.:111 i1 aC()11111:111;1(laS de (lucimientos acreditativos (le
1(1s (pie estimen conveniente poner de relieve.
Mninta. Dentro de los diez días siguientes al (le
1;t 1(.1-111iiinc1(')11 (lel plazo de presentación de II151
1;1 jef;i1nra (1.(b de la 7.ona Nlarítinvi (lel
Vstreclio 1;15 renlitiríí al Presidente del Trilmnial, y
diez días después se ce1eb1ar;"111 los exámenes.
Se\.ta.—F,1 Tribunal que ha de e:xamittar 1 los con
cursantes estará constituido por:
Coronel I )ireclor don Luis 1 Len/ella
Teniente Coronel de IT,studios don
I lacza NI orales.
Comandante-Profesor don 1/1i191(.1 Cifre.
Cap(.11(111 don Manuel López l'ara(lela.
Sé1)tinia.-1,os e\átneires consistirán en demostrar
la aptitud adecuada ra la categoría profesional de la
plaza convocada.
li'l1(1(.1••1( ()
Condicioncs
Octak'a. Las funciones a realizar Jim- lo; concur
santes (pie sean seleccionados para ocupar las pla
zas convocadas serán las propias de sti categoría. pro
fesional en impartir enseñanza de las asignaluras (le
Cultura (ienen1.1.
condiciones administrativas.
ovena.-1,os concursantes que ocupen las plazas
que se convocan quedarán acogidos la Rerr,lame11
1aci(;11 de 'Trabajo del Personal Civil no funcionario,
aprobada por Decreto inímerr) 2.525/1967, dc. 20 de
()(Itibre (1). (). mínis. 247 y 252)4 v disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación.
1)iez.- De acuerdo con la citada Reglarwritaci()n,
(.1 régimen económico será el siguiente:,
:1) Suel(1() 1,;(•e inenstml de 1 1.430 pes(las.
I)) l'his complementario de 2.5(X) pesetas men
11;tles.
c) Trienios (.(plivaleules ;11 5 por 1()(') (1(.1 sueldo
base.
(1) 1)o,-; pagas extraordinarias con inotiv(-) de Na
vidad v 18 de .rtilio.
(') Veinte (lías (lv vacaciones anuales retribui(las.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre, Seguridad
Once.—KI período de prueba será de sei., meses,
y la jornada laboral de seis lioras (1iarias.
1)oce.--14.1 Presidente del Tribunal estará faculta
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(lo para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
(le Gabinetes, l'sicotécnicos, etc., que considere con
veniente para la niejor selección del personal. que se
pres,l.nte a la COttvocatoria.
Trece. 11111 esta convocatoria, de conformidad con
lo) autorizado en tíltirno párrafo del artí('111 ) 10 de
la kel..;lainentación de Trabajo (lel personal civil no
riiii('ionari() de la Administración Vlilitar, adelP:ís de
prererencias geiperales y legales pie procedan, se
esiablece otra ít. f\'( )1 de los huérfanos, viudasC hij(),,
del personal civil o militar de la Armada,
que superen las pruebas correspondientes.
ad r id, (1,e mayo de 1976.
14;i. 1)1 1E(TOfl
ECLUTAM IENTO Y )OTAC ION I.
.le;tis Díaz (1(.1 y (ionz.:11e/--Aller
11‘,Nc1 os. Sres.
Sres. ...
(1)(.1 1 (). (1(1 1i:s'ad() 1111111. 176, pítg• 14.26(.).
Contrataciones.
Resolución núm. 1..386/76, del Director de I■e
diitamiemo y liotaciones.--Con sujeción a la vige11
1:egla11Ien1ación de Trabajo (1(.1 personal civil no
1.1111('i()110..10 (Ir la Administración Militar, se dispone
1.1 ( ()my:dacio', (lel personal que seiin(lica:
1 )(Mi 14'rancisco Vinedo Muiloz y don Francisco
Hreba l'érez,.--.—Con carácter Fijo y la categoría pro
fesional de Jefe ,de .Cocina de segunda y Cocinero
(le primera, respectivamente, para prestar sus servi
cios en (.1 Club Naval de Oficiales de la Zona Ma
rítima del Iiistreclio.
Dona Soledad T)1 ¡a Silyeiro y (10fia Maria de IOS
Angeles Almazán Carneros, --Con carácter interino,
J)1 plazo no superior a un ario, y la categoría pro
iesi()11:11 ( )perador de tercera de Mecanización
(Oficial de segunda Administrativo), para prestar
;(.,1-yi(sios 11 Intendencia General, ;1 partir del
(11:i 1 de junio de 1976.
Juan l'azón Niarín. Con carácter interino,
ii:L!;, la presentación (1(.1 titular de la plaza (11)11 José
1:(11() Recuerda, y con la. categoría profesional de
Mozo de Clínica, para prestar sus servici(),; (.11 el
"I lospit¿d de Marina de San Carlos".
\11:1(11-i(1, 19 de julio (le 1976.
FA. DTRE("I'01?
R E( •LUTAM I PINTO Y 1 )()'I'ACIONES,
.J(st'is 1)íaz del líi, y Cionzález-Allet
Vxcmos. Sres. ...
Sres ...
N1ítii(si-(1 1')7.
DIRECCION DIA, ASISTENCIA RELIGIOSA
Movilizacion y destino.
Orden Ministerial núm. 800/76 (D). A pro
puesta (lel Vicario General Castrense, se dispone que
el Sacerdote don Víctor Martínez Martínez, nioyili
zado (le acuerdo con (.1 artículo 12 (1(.1 Convenio dr
5 de ap,osto (le 1950 entre la Santa Sede y el [l'es
tad() (..,,panol, presie sus servicios en 1:1 Armada cid'
1;1 consideración y haberes (le Capellán segundo v
1)ase ()('lipai el destino de CapelViii e Tnstructor
(1(.1 CuatI(.1 (10. Iii,,trucei(')n de 1Vlarinería de Carta
I:eside Sacecorbo (Guadalajara).
Piste (l(, in() 1‹. confiere con carácter forzoso.
l'ut- la Superior Autoridad .Eurisdieeional será pa
saportado con la antelación ,,111-ici(111e f)ara 11hCUEJ)()
F:ir( L 4Ii destino el próximo (lía 6 de
1\1ad1id, 21 de julio (le 1976.
Por delegación:
FA. Al.mi RAN'I"E
i: DEL DEPARTAMEN TO I >h. PERSONAL,
Fraiickco jaraiz Fraile()
11,xemos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES 114, OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
) )1, A' (if• 1 de lidio de ) por la que
(l('mi) ) el Real 1)ecrci() I .1()1 /197(),
(h. 2.; dr (//)ri/ ..r(d)-r ilicorporaci(;)/ a 1,1 ,1(1-
1)1inis/r(1ci(,)/ Civi/ dr/ /;..s.hulo (•orpo)acio_
/,0)(0//cs de/ prrsono/ pro0•0.0/(.)//r dr/ G*0-
/909-10() (;(.)/(./.(// .S.(///(,)-(t.
111H1 seim
U.11 (11111p1I111.1(111() d('lo filie (1il>()Ile 1;1 dis Dt.,1c1O11
1.111;i1 printurd del Re;i1 1 )ecrelo 1 . 1 ()1 97(), 1 2,..;oIr
;11)1-11, ("1;1 1 re`,.Ide11ci:i del Clobierno tenido a hien
disi?(Hier:
• •
111'1111(1"o. EJ per',( )11;11 c0)111 :ido VII 1eq,1111e11 dr
I )(.1 ) /\(11i1ints1r11•1v() al ,,(.rvicio (1(.1 extitil;nidli
( ;1d)ieinil rien(Tal de -..,-.11111-1 ej(1-(-itar liop
(.10,11(.., fine conlempla (.1 ailícill() 3.'" (lel I('al 1)ecre
I" 1.1(d /1()76, de 23 de abril (/?. (). dc/ F..s.ta(in (le
) (I( iii;IY()), en la l'orina condiciones si(;,,niente,, •
:I) 1 insiancias (Int:ir:111 :I l'n‘sidencia del
(.J()1).1(1-11() denlro de 1(1,, veink. dí:i., conta
do., ;t parl ir del ',1!9111'111t. ;i1 1:i ole es1:1
)1.del1 (I1 1 /:<)/c/in ()fiCitif (ir/ rShilie, Fi] e11:1,, se
-DI ARIO ()III(IEAT, t)E1, 1INI ST1i11■1( ) 1K MARI NA l';'w,itut 2.001.
Número 167. Sábado, 24 de julio (k. 1976
consignarán las fechas de iniciación del contrato, res
cisión (lel mismo, en su caso; salida del territorio ysituación actual del petici(nario.
b) Si el solicitante opta por obtener la prórroga
de su contrato, indicará, por orden de preferenci:t,
las localidades y ()rganisinos, en su caso, de ellas a
que desea ser destinado, cuidando de señalar Si el
destino al presunto ()rganisnto es condicionante (le su
petición de prórroga de contrato. De no existir plaza
vacante de las solicitadas, se entenderá que opta por
la indemnización.
(.) 1.0s contratados que opten por la indemniza
ción, o no obtengan la prórrog:i (le su contrato, per
cibirán aquélla en la cuantía de tina anualidad de la
total retribución que devengaran (.11 Sahara un I de
octubre de 1975, que se incrententar:'i con dos men
sualidades por cada afi(; o fracción (le :tito (le servi
eiw.; prestados, sin perjuicio de su derecho a el2,ir
la indemnización específica que estuviere prevista en
el respectivo contrato. Hl tiempo de servicios indein
nizables se computará desde la fecha de iniciación del
contrato basta (1 28 de febrero (h. 1970, salvo que se
hubiera producido con anterioridad a su rescisión, en
cuyo caso se 1(.11(1ra la de ésta como fecha límite.
Segunda-El personal a que se refiere el artícu
lo 4•9 del Real Decreto 1.161/1076, (le 23 de abril,
dirigirá sus instancias en petición (k. puesto (le tra
bajo ---en (.1 i‘'lazo de veinte (1i:H naturales, contados
L partir del siguiente al de la publicación de esta
Orden ti i (.1 Bolctín Oficial (I(.1 I.: ruido- al Presi
dente de la Comisión Liquidadora del .Gobiem() rie
ner;11 (le Sahara, en 1.as Palmas de Gran Lanaria,
quien las elevará, debidanielite informadas y ducti
mentadas, a la Presidencia del Gobierno. 1.os' peti
cionarios, además de especificar lo:, Hielos de tra
bajo a que aspiran, manifestarán si prefieren scr in
demnizados. En caso (le proceder la indemnización,
su cuantía y cómputo (1(.1 tiempo indeilini/able ajti,-
tará a lo establecido en el aparta (1(1 e) lit'imer()
primero (le esta ()rden. •
Tercer().---E1 Plazo de veint,. (lías naturales para
presentación de instancias, (ine se establece en los
prinler(), a) y seglin(1() de esta Orden co
menzará a contarse, para los coníratados r(".gintett
de liereello Administrativo y laborales que conti
núen prestandf) sus servicios en la Comisión Liqui
dadora del (1()bierno General (le Sahara, a 1);11-iii (b.1
día siguiente :d en el que cemen ei) lit misma.
LO participo a V. 1.pala .11 e(moeiinient() y
l'íeet(K prOCC(lent('S.
1)i(1, guarde a V. E.
.\1:ult id, 12 (le jidit, de 1()76•
()SOR10.
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión para 1;1 Trans
ferencia de los Intereses Uspafiole., en el Sahara.
(I)el 11. H. de/ F.s•tado tilín]. 173, pág. 14.058.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SU PI? ) DE JUSTICIA M fLITA ft.
Pensiones.----En virtud (le las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, \
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
madvid, () I :jimio (h. 1()7(). -1•1 Contríthuiraine
Seeretari(1„111(1111.1 1)iir(bt (;()11-:(íIc
1■11.1\l'I(')N ()UF, CITA.
c(bnia. 1),„-„, maría, (1(d1:1 ColicepcióiL y (lunaLourdes de la ('rtiz.Auiiii, liti('.11:111;is (1(.1 'Mayur (h.
(1()II José (le la Cruz Ilelizón., Sueldo regu
la(Ior: _4).1(4) peseiw,. Por(seniaje: 25. Pensión
mensual que le, u()Fiesponde (.1 .;1 (le diciem
bre de 1975; 1 ,()(› peseh.I. 1 )es( le (.1 1 (■(1 Lucy()
197(), s.312,•1') p1-1.1.1-,. Fecha (le arr..1(iii(. I (le
noviembre de 1.)c.legaeión (le llacienda
(•(.1ita (.
ftIt(l()IRt. I )()11:1 .()F1(' 1 Y'l-c1, 1111FÍ:111:1
del Segundo Conirainae,lre don Vicente Cort(".s So
l'orrentaria. • Sticid() ler,111.1(1w-: 21.446 pc.m.1:p-;.
je: 25.- wensttal le currespolde
(.1 1 (le enero 1()76: 5.,()1,5() peseta,s. Vecha (1(1
arranque: 1 (h. ;1;os10 de 1976. ---1)elegación de Ha
cienda de llarcel()tIa (()).
I trecluna. \larb It
.
1111(.1-f:1u:1 dei Celador de Puertos clon l'a..,cual
S11ci(11) r4.;911a(1(4.; 9,91() pesetas.
r)w-cenlajc: Pensión HICII tial (111(' IC r()11-(1)()11-
(le liasla el 30 de ¡Hui() 1()74: 3.'«)(),()() 1)eseta,,,
11:1,,ia el 31 de dieielHbre (le 1974: 4.561,0) pesetw,
11;Hta el 31 de (liciembre (le 1975: 1.()5S,33 pesetas.
ne,,(le (.1 1 (le enero (le 1970: 5.(52,4) peseias.III
(la (le arrinqiie 1 de septiembre (le 1973. 1)elel5i.
(i(")11 t 1 11aci(1ida •1‹• 1 arc(.1(nia (11 bis).
Carlap,ena. 1)011:1 .Joseia Vill(la
(ivl AVIninic Le!,111(1() (l• Inialitería (le 11/1a
Fina doll 1,ó1,(./ \lartniez.. Sueldo regt11:1-
dor: 12.95(1 1)elas. Porcentaje: .1.0. Pensión men
sual fIlle I(' ('()IT(.1)()11(1(' (.1 31 (L diciembre
(1(. 19/1.: 5•957 pesetas. 1 !asta (.1 31 de dicienibre
de 1975: 6.1175 pesetas. lir ,(1(. (.1 1 (h. enei o (h. 1')7();
7..381,50 pe,etas. ariaii(pie: 1 de agostó
(l( 1W/t. 1)elegación (h. 11:p ien(la de ( artaw.iia (12).
1.'errol (1(.1 Caudillo. lhuia l'›eatriz ( asir() 1,(.1)-
(1()iro, viuda del 14,x-( ;(1)o (le Artillería LtiL 1
(;e11(1(..--Siteldo reguladur: 2.665 pesetas.-- 1'orc(.1)-
1(je: l'elisión mensual qtie h• correspon(b.
de el 1 de "emir() de 197(): 3.()(1() pes(Itas.
(1,ey núm. 1)/7.1.): 1().())0 pesetas. "echa
que: 1 (le i))arzo de 1()7(t, 1)(.1e1-ación (le Ilacienda
1111 1:er1*o1 (1(.1 Landillo (1().
/\1 hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación (le) vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
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que, Ri se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
tado n(im. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
lusti.ia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (ha siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación (lel recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Pensión actualizada por aplicación (le la 1,ey
número 20/73. Esta pensión fue actualizada median
te bases (le aplicación y coeficientes, no siendo por
ello ajustada exactamente a la realidad, por I() que Se
haCe nuevo regulador, con arreglo a la Hoja de Ser
vicios del causante, quedando anulado el seiialainiento
anterior a partir de la fecha de arranque de este seiri
lainiento. No padece descuentos de cantidades perci
bidas por (-tienta de los anteriores sertalamientos.
(8) 1,a percibirán en coparticipación y partes igua
les. 1 L parte de la 't 'i que pierda la aptitud
leg;i1 a crecerá la de winella que. la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento'.
(11 bis) Se rectifica la pensión íictualizada conce
dida por Orden (le 6 de diciembre de 1974 (1).
unir) 36), y se le hace el presente señalamiento que
percibin't en la 'cuantía que se indica, previa liquida
ción y deducción (le las cantidades al)onadas por
cuenta (lel anterior, que queda nulo. Cumple los ‘,ein
titrés afios (le edad el 19 (le noviembre de 1982, i)or
lo (lite a partir de esa fecha pasará a percibir la pen
sión con el 25 por 1(X) del regulador. Desde la .feclia
(le arranque hasta el 31 de marzo, de 1974. percibirá
2.479,16 pesetas mensuales y a partir de esta fecha
sem'in se indica en relación.
(12) Se rectifica 1;1 pensión concedida por ()rden
(le 23 de septiembre (Ic 1974 (D. 0. m'un. 249), y se
le hace el iwesen1 e seltalarniento ; (pie percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
(le las cantidades abonadas por cuenta del atiteri()r,
(pie queda nulo.
(16) Pensión temporal que percibirá hasta el día
28 de febrero de 1984, en que quedará extinguida.
Madri(l, 1) de junio de 1976.---14.1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Conzále...::.
(I)el I). 0. delT?)*(1reito núm. 150. Apéndice, pá
gina 4.)
Pensiones. -F.11 virtud de las facultades conferidas
este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
ctunplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación (le pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 16 de junio de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
— Doña María Teresa Helnionte López,
huérfana (1(.1 Maestro 1<adiotelegrafista don Pablo
11(11110me Romero. Sueldo regulador : pesetas.
Porcentaje: 25.-----Pensión mensual que le correspon
de hasta (.1 30 (le junio de 1974: 2.304,16 pesetas.—
Ilasta e1 31 (le diciembre de 1974: 2.649,78 pesetas.
1 l'asta el 3 1 de diciembre de 1975: 2.880,20 pesetas.
Desde ei 1 de enero de 1976: 3.283,42 pesetas.—I■e
ella (le arranque: 1 (le septiembre de 1973. Delega
ción de 11:Rienda de Melilla (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalami•nto de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto (le las Clases
l'asivas cid Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
I.ev de 27 de diciembre de 1956 (n. 0. del Es
ta(io núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo (le un mes, a contar
desde el (lid siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizad;t por aplicación (le la 1,er
número 20/73, (pie percibirá (.11 la cuantía que se in
dica, previa liquidación y (le(ble, i(')n de las canti(la_
(le,; ;Ion:Idas a partir de la techa de arranque de este
señalaillient(), y p()1 cuenta (1(.1 ;ulterior, que queda
nulo.
Madrid, 16 (le junio de 1976. -El Contralmirante
Se( c( ari(), Durán 6"
( I). O. del 1'...j(1T(7lo núm. 1 50._—Apéndice, pá
gina 1.)
Pensiones.- -En virtud (le las facultades conferidas
1, este Consejo Supremo de .Justicia Militar, y on
cumplimiento de lo dispuesto en 1a legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
M;tdrid, 16 de junio de 1976.-1il1 Contralmirante
Secretario, Miguel Dio(rn Gonzdále::7.
RELACION QUE SE CITA.
radit Doña Matilde RCyCS Castañeda, huérfana
(1(.1 11 sepiindi, del CASTA (1011 Crisla;ti
ve;-; 1 Irea. Sueldo regulador: 23.108 pesetas.-- roi
centaje: 1(). PetHi(rin mensual que le corresl uiolt
desde (.1 1 de (llevó de 1976: 9..113,50 pesetas.—Avn
(la (I,ey m'un. 19/71): 10.000 wset as. — Fecha (le
arranque: 1 (le marzo (le 1976. Delegación de Ilá
cienda de Cádiz.
('ádiz.--I)ofia. María, doifia
sano Bozo llenítez, huérfanas del Auxiliar segundo
Manuela y di )fril
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del CASTA don José Bozo Pavón. Sueldo regulador : 24.106 pesetas. — Porcentaje :-25. — Pensión
mensual que les corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 6.026,5() pesetas.—Fecha de arranque 1 de
enero de. l976.—Delegación de Hacienda de Cádiz (7),
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
tialarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite Inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) La percibirán en coparticipación y partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin nece
_
sidad de nuevo señalamiento.
Madrid, d16 de junio de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 150. Apéndice, pá
gina 9.)
EI
ANUNCIOS OFICIALES
Don Luis Ferragut Pon, Capitán de Navío y Coman
dante Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Huelva.
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Su
perioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número en la Corporación
de Ayamonte-Isla Cristina (puerto de Isla Cristina),
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en segun
da convocatoria, entre el personal con título de Ca
pitanes de la Marina Mercante, Pilotos (h. la Marina
Mercante de primera clase y Patrones de Cabotaje
con cinco afios de mando de buque, como mínimo, y
cuya edad esté comprendida entre los veinticinco años
y los cincuenta y tres.
3.0 Este concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lo dispuesto en el Reglamento General de Prac
Página 2.094.
ticajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(D. O. núm. 198) y Decreto de 7 de febrero) de 1%3
(D. O. núm. 42).
4.() I.as instancias serán dirigidas a esta Coman
dancia Militar de Marina dentro del plazo de treinta
días hábiles, contados a partir• de la publkaci('m
presente Anuncio en el DtAuto OFicint, DEL 111.1N IS
TERIO DE MARINA,
5.0 4aS instancias irán acompañadas.; (1'
gtientes (Iottnierdos
•
a) Copia certificada de su título profesional.
1)) Certificación del acta de nacimiento, debida.
mente legalizada en el caso de estar expedida en par.
tido judicial distinto de aquel en que se haya de ve
rificar el concurso-oposición.
C:ertificado de buena conducta.
d) Certificación de • antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de ,Ittsticia y de Marina.
e) Certificados acreditativos (le servicios y méri
tos profesionales.
6.0 El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artk.ulo4s 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes antes citado, en esta Cornandancia Mili
tar de Marina, en la fecha y hora que oportunamente
se señalará en el Tablón de Anuncios y Secretaría de
la misma, siendo su cárácter público. Consistirá en
un ejercicio. de carácter teórico, que versará sobre
las siguientes materias:
a) Sobre toda clase ,de maniobras, tanto de buques
de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particulares de), puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de bajos, balizamientos, en
filaciones, corrientes y fondeaderos de la localidad.
d) Sobre condiciones de tiempos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases inglesas y francesas de
más uso en las entradas y salida.s de buques.
e Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizamiento.
g) Conocimiento de utilización práctica del ni
dar y otros elementos técnicos de tyftiola a la nave
gación que puedan ser utilizados en los buques.
7.0 El personal que vaya a tomar parte en los exá
menes será sometido previamente al reconocimiento
médico que se dispone en los artículos 14 y 15 del
repetido Reglamento de Practicajes.
que hago público para generil conocimiento.
Huelvd, 15 de julio de 1976.—El Comandante Mi
Jitar de Marina, Capitán de Navío, Luis Terragut
POU.
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